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os alimentos forman parte de la vida diaria de todas las personas; es por ello que el vocabulario 
de la comida y las situaciones de compra-venta en supermercados y restaurantes sea un tema 
recurrente en todos los libros de texto de lengua extranjera de cualquier nivel educativo. Para el 
docente conforma un aspecto cultural de notable importancia, no sólo por formar parte de los 
contenidos propuestos en el currículo de E.S.O. y Bachillerato para el Área de Lenguas Extranjeras, 
sino como material para trabajar las competencias básicas del alumnado.  
      
     El rasgo distintivo que define con mayor precisión a los alumnos en la clase de lengua extranjera 
es la heterogeneidad. Se aprecian diferencias significativas entre los estudiantes en cuanto a su 
formación previa, su capacidad de trabajo, su grado de asimilación de los nuevos contenidos, su 
actitud ante la asignatura y el aprendizaje en general y su grado de disciplina. Esta variedad repercute 
seriamente en un enorme desfase de nivel entre unos alumnos y otros. En este caso conviene hacer 
adaptaciones para los alumnos menos aventajados y valorar su progreso de manera individual. 
OBJETIVOS GENERALES 
Estas actividades se relacionan con los siguientes objetivos del área de lenguas extranjeras: 
• Desarrollar destrezas comunicativas, tanto receptivas como productivas, con el fin de realizar 
intercambios de información dentro y fuera del aula. 
• Leer diversos tipos de textos de forma comprensiva y autónoma, con el fin de acceder a fuentes 
de información variadas y como medio para conocer culturas y formas de vida  
• Utilizar estrategias de aprendizaje y recursos didácticos (diccionarios, libros de    
• consulta, materiales multimedia, etc.) con el fin de buscar información y resolver situaciones de 
aprendizaje de forma autónoma. 
• Acceder al conocimiento de la cultura que transmite la lengua extranjera, desarrollando respeto 
hacia ella y sus hablantes, para lograr un mejor entendimiento internacional. 
• Apreciar el valor de la lengua extranjera como medio de comunicación con personas que 
pertenecen a una cultura diferente y como elemento favorecedor de las relaciones sociales e 
interpersonales. 
• Valorar la lengua extranjera como medio de comunicación internacional. 
L
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Además, la consecución de estos objetivos posibilita la adquisición de algunos de los contenidos de 
útiles para el pleno desarrollo del adolescente, conocidos anteriormente como ejes o temas  
transversales. La advertencia sobre los malos hábitos alimenticios y el consumo de sustancias nocivas 
o poco beneficiosas para nuestro organismo y el fomento, por otra parte, de alimentos 
recomendables que repercuten en una mejor calidad de vida contribuyen a fomentar hábitos sanos 
duraderos. También facilitan la creación de un espíritu crítico a la hora de elegir alimentarnos 
correctamente frente al diario bombardeo propagandístico de sustancias poco nutritivas y a veces 
perjudiciales. 
ACTIVIDADES 
     Las actividades propuestas están encaminadas a la consecución de los objetivos planteados 
inicialmente. La marcha de estas sesiones puede variar en función del interés, motivación y tiempo 
empleado por los alumnos, por lo que conviene ser flexible a la hora de contabilizar el tiempo. 
• Brainstorming on the board as a warm up activity. Divide the board into two parts, drinks and 
food, and ask the students to complete the chart. 
 
    Food                                                                    Drinks 
      Cake         Banana      Beans      Turkey                       Milk         Water        Juice      Wine 
 
• Flashcards. Dividing the classroom into two big groups, the teacher shows a card or big picture 
of an object and the students must say its name, as a sort of competition. They practise 
pronounciation and memory. This is not a good activity at the beginning of a session, for they 
get very exciting trying to guess and it takes them a big effort to concentrate again. It is ideal for 
the last ten minutes of a class.  
• Picture dictation. The teacher dictates a list of words related to food.e.g. fork, pineapple, glass 
of water. Instead of copying down the words they draw a picture of that object. This activity is 
fun for the students and they practise vocabulary, among other things. This is ideal for the 
second session. 
• Picture dictation modifying a given picture. The students draw what the teacher dictates, so 
that they have a whole picture in the end. For instance: “There are some lemons on the table”, 
“There is water on the floor”. This type of dictation encourages them to ask for what they need 
in case they don’t hear or don’t understand in order to get the whole text, and gives them 
responsibility for their own learning. 
• Pronunciation of difficult words with common phonetic mistakes. Write on the board a list of 
words and ask them to repeat them individually: fruit (the “u” is not pronounced), apple (“a” is 
not a diphthong in this case –possibility of explaining why: the double consonant shows us the 
absence of the diphthong), pear (it does not sound like “beer”). 
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• To practise spelling, the learners are asked to write down a word from the lexical field they have 
been working with the letters in disorder. One by one they go the board and the rest of the 
class must guess what it is.   
 
                        E.g.   tultece = lettuce 
• Find the differences. They sit in pairs with two very similar pictures and they must write down 
on their notebooks a full sentence with the missing object. E.g. There are no potatoes in Picture 
B. This is also ideal to practise There is/There are, There aren’t any/ There’s some 
• The creation of a little supermarket. The last part of a session may be devoted to a 
represatation of a shopping centre. Three people may be the cashiers, whereas one may be the 
policeman. The rest can play the role of customers. The classroom may be divided into drinks, 
vegetables and fruits, and frozen items. This activity may be done after the third session, for the 
reinforcement of new terms and the acquisition of new ones, e.g. trolley, basket, etc. 
 
 
 
• Writing a small text. They can bring pictures of their favourite meals, for example, pizza, and 
they stick them (one for person) on their notebooks. They they write a small list with their 
ingredients: cheese, tomato sauce, ham, olives... 
• The reading of a text and the filling of some gaps containing the characteristics of certain food 
and drinks.  
• Meals from the world. For this activity the teacher may bring a world map and in small groups 
they say aloud and write down the typical foods we may find there. 
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• What you should eat and what you shouldn’t. Students with higher level may bring from 
homework a list of 5 or 6 things people should do if they want to have a healthy life.   For 
instance: 
   You should not smoke 
   You shouldn’t eat much chocolate  etc 
• The representation of a small dialogue between waiter and customer from the book, to practise 
again pronunciation. First check they have all heard the dialogue of the unit from the CD player 
and have understood it. 
Activities for broadening 
1) Elaboration of a small recipe from another place or country. This activity can be done in the 
school project ‘Semana Cultural’.  
2) Interview one member of your family or friend (5 to 10 questions, according to the level of the 
students) about eating habits. E.g. When do you have lunch?   Do you usually watch tv while eating? 
CONSIDERACIONES FINALES 
• Siempre que tratemos el tema de la comida conviene incluir dibujos y fotografías en clase, tanto 
en fotocopias como en material audiovisual, presentaciones de powerpoint, u objetos reales 
empleados en el aula. No olvidemos la dimensión visual que tiene el ser humano y la poderosa 
necesidad que tienen aún más los adolescentes de valerse de este medio para aprehender el 
mundo que les rodea. Esto es especialmente cierto en el caso de la sociedad multimedia en que 
nos movemos. Todo está organizado por iconos, imágenes y mensajes visuales. Especialmente 
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los docentes no debemos olvidar este factor, sino más bien incluirlo como una herramienta 
actractiva para nuestra labor. 
• En cuanto al agrupamiento, y dependiendo del tipo de actividad propuesta, los alumnos estarán 
divididos en parejas, en pequeños grupos, o en trabajo individual, prefiriéndose el trabajo 
individual en aquellas ocasiones en que estén muy habladores o descentrados. 
• Asimismo, si las actividades de diálogo pudieran realizarse fuera de clase, en el salón de actos, 
en los jardines del centro, etc. sería un punto a favor para su aprendizaje, ya que 
inconscientemente relacionan lo que han aprendido con algo útil para la vida cotidiana. Si 
además se les graba o fotografía, los alumnos por lo general tienden a preparse sus frases con 
más motivación y empeño. 
• Es necesario que el alumno vaya adquiriendo más y más autonomía y se haga consciente de su 
propio aprendizaje. A la hora de evaluar debemos instarlos a que produzcan mensajes en inglés 
por sí mismo, aunque al comienzo sólo se limiten a memorizar unas palabras o frases breves. 
Una vez vean que su esfuerzo es valorado positivamente en la evaluación, se animarán a querer 
seguir aprendiendo y a hacerse cada vez más autónomos. 
• La meta que se persigue con estos ejercicios es potenciar en los jóvenes el interés por entrar en 
contacto con otras culturas a través del canal de la lengua, a la vez que proporcionarles las 
destrezas y estrategias necesarias para lograr este fin. 
  ● 
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